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кумента достаточно создать интерфейсный модуль для его разноски в со-
ответствующие журналы не затрагивая при этом отработку выходных 
форм с вытекающей отсюда производительностью труда программиста.  
Отметим специфику использования картотек типа журнал при разно-
ске первичных документов отражающих движение  объекта учета в неко-
торой группе субъектов хозяйствования. Как правило, в таких журналах  
присутствуют реквизиты дата операции, идентификация первичного доку-
мента до его кода и номера, субъект отдавший, субъект принявший, объект 
учета, численные характеристики объекта или операции. В качестве при-
мера могут служить Регистрационный журнал в системах бухгалтерского 
учета и Журнал учета движения материальных средств.  Более того, в 
дальнейшем из таких журналов методом двойной записи формируются 
промежуточные картотеки типа Книги счетов по субъектам, которые  вы-
полняли операции. Далее на базе Книг счетов  получают практически всю 
выходную отчетность по движению объектов. 
Таким образом, использование вышеуказанных картотек типа жур-
нал можно существенно повысить надежность производственных компью-
терных систем за счет их типизации и упрощения.  
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О МОМЕНТАХ НЕКОТОРЫХ ДИСКРЕТНЫХ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
В работе представлен общий подход к вычислению моментов рас-
пределений дискретных случайных величин. В частности, рассмотрены 
биномиальное, геометрическое распределения и распределение Пуассона 
(например, в [1]). 
В работе [2] рассмотрены взаимосвязи между начальными, цен-
тральными и соответствующими факториальными моментами случайных 
величин, способы вычисления одних моментов, используя другие, и вы-
числение моментов случайных величин, используя числа Стирлинга пер-
вого и второго рода. 
Начальные факториальные моменты n-ого порядка [ ]nα  могут быть 
найдены по формулам: [ ]
nn
n pqn
−=α !  для геометрического распределения 
[3], [ ]
n
n λ=α  для распределения Пуассона [4], [ ]
[ ] mm
m pn=α  для биноми-
ального распределения [5]. 
Начальные моменты n-ого порядка nα  случайной величины связаны 
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где коэффициенты ( )nmS  − числа Стирлинга второго рода. Тогда для гео-










коэффициенты ( ) ( ) !mS nm
n
m =α  (последовательность A019538 в OEIS 
(англ. On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, Энциклопедия целочис-
ленных последовательностей)) и могут быть получены с помощью рекур-
рентной формулы ( ) ( ) ( )( )111 −−− α+α=α nmnmnm m , полагая ( ) 0=α nm , если 1m <  
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. Используя формулу (1) начальные моменты n-ого порядка 
биномиального распределения могут быть вычислены так:  
[ ] np=α=α 11 ;    [ ] [ ] nppnn +−=α+α=α
2
122 )1( ; 
[ ] [ ] [ ] nppnnpnnn +−+−−=α+α+α=α
23
1233 )1(3)2)(1(3 , и т.д. 
Центральные моменты n-ого порядка случайной величины X связаны 
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∑  [3]. Центральный момент n-ого порядка 











1 . Для биномиального распределения получим: 
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Т.Ю. ЮХИМУК, А.Н. КАШТЕЛЯН 
ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ ОДНОГО КЛАССА  
МЕРОМОРФНЫХ ФУНКЦИЙ 
Пусть комплексные числа 1 2,ω ω  удовлетворяют условиям 1Im 0ω = , 
2Im 0ω > . Выберем натуральное число 0n  и действительные числа 
[ ) ( )Ζα ∈∈ nn 1;0 , равные нулю при 0n =  и 0| |n n> . Рассмотрим мероморф-
ную функцию 2 2 2, ,
,
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 с полюсами в точках 
)).0;0();(,,(2)(2 21, ≠∈++= nmnmnm nnm Ζωαωγ  Если ( )0=∈∀ nn αΖ , то 
функция ( )f z  совпадает с эллиптической функцией Вейерштрасса ( )z℘  с 
полюсами в точках ).,(22 21, Ζωω ∈+= nmnmnmΩ  
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∑ , получим: ( ) ( )f z z=℘ +  
